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Este artículo de reflexión muestra un análisis a la existente política antidroga 
colombiana con base a la actual utilización y posible sustitución del químico 
glifosato como parte de la estrategia del programa plan Colombia, en la 
erradicación de cultivos ilícitos. Las fumigaciones con químicos defoliantes 
han marcado la historia de la guerra química contra las plantaciones de 
coca, marihuana y amapola, fumigaciones que llegarían a su fin  a casusa de 
las posibles afectaciones a la salud y los diferentes antecedentes del país 
frente al pago de indemnizaciones en instancias nacionales e 
internacionales. El gobierno colombiano ha declarado la suspensión en el 
uso de este herbicida días después a la publicación del informe realizado por 
la Organización Mundial de la Salud –OMS en la que se alertan los posibles 
efectos cancerígenos del herbicida glifosato en la salud humana. 
  
METODOLOGÍA: El presente trabajo se centro en el estudio de las diferentes 
repercusiones del ingrediente activo glifosato en Colombia. Una de las 
principales fuentes de investigacion fue obtenida de aquellos estudios 
politico sociales ya realizados en el pais, la representacion de graficas 
informativas con respecto a la erradicacion de cultivos ilicitos en el pais a lo 
largo de un periodo de 20 años, la socializacion de problemas sanitarios y 
posibles riezgos vitales de quienes han sido afectados por los sistemas de 
erradicacion aerea de cultivos ilegales en colombia a travez de sustancias 
quimicas. La motivacion del gobierno nacional de obligar la inmediata 
suspensión del uso de este herbicida para dichos fines, trajo consigo la 
exposicion de otros factores externos condsecuentes en el pais. 
 
CONCLUSIONES: Existen bastantes estudios serios que indican la 
necesidad de una eliminación inmediata del uso de herbicidas, 
especialmente del glifosato. El gobierno Nacional y su sin esencial de 
Estado social de derecho debe de actuar en su rol de garante en la seguridad 
sanitaria y alimentaria del país, se deben de invertir mayores recursos para 
la investigación de los verdaderos efectos de los herbicidas en Colombia, al 
igual que ejercer un mayor control frente a la fabricación e importación de 
los mismos en el mercado agropecuario, al igual que la creación de nuevas 
alternativas o políticas basadas en la contribución, desarrollo y participación 
ciudadana . El monocultivo de plantaciones ilícitas, científicamente ha sido 
la consecuencia de perjuicios ambientales, económicos y sociopolíticos de 
estos se han derivado problemas de deforestación, guerra, desplazamiento, 
contaminación, hambrunas y muchos factores más, en donde no solo han 































































sido afectadas las poblaciones en contacto o viven en zonas con presencia 
de fumigaciones, lo son también quienes día a día consumen variedad de 
alimentos contaminados. La recuperación de las tradiciones agrícolas en 
Colombia deberían de ser estimuladas para su conservación, la 
industrialización de la misma en una manera desequilibrada podría llegar a 
acabar con las riquezas naturales representativas de nuestro país, es hora 
de hacer un alto a la rendición de cuentas a gobiernos que no son de 
nosotros, las soluciones están en nuestras manos es hora de apostar por 
una agricultura sostenible y rentable sin la manipulación química, 
respetuosa con los pueblos y el medio ambiente.  
 
La introducción de modelos tomados por países afectados por la 
problemática de los cultivos ilícitos, ayudaría a Colombia a implementar 
nuevas visiones y proyecciones que logren contribuir a la tan anhelada paz. 
Países como Bolivia y Perú, han podido salir adelante a través de políticas 
sociales y económicas de aquella guerra antinarcótica que alguna vez los 
agobio.  
 
Por otra parte, con relación a los antecedentes jurisprudenciales de 
Colombia, se ha demostrado la drástica violación de principios 
constitucionales y derechos humanos a aquellas personas que han sido 
víctimas de aspersiones químicas con glifosato en materia de salud y 
económicamente, no es esto ya un precedente suficiente para cambiar y 
acabar un factor que dentro de su ponderación está afectando más a los 
colombianos que a los cultivos ilícitos. 
 
En Colombia se debe de realizar una examinación y replanteo a fondo acerca 
del uso y manejo de herbicidas y demás sustancias químicas que son 
utilizadas a diario de forma manual o industrial. Nuestra sociedad no ha 
desarrollado o incursionado en el constante avance de la carrera tecnológica 
y biotecnológica, ciencias, que proyectas de manera apropiada lograrían 
contribuir eficientemente en la intervención social; no se necesitan más 
armas o nuevos químicos lo que en realidad es necesario es la activación de 
cada uno de los sectores económicos desde espacios que no han sido 
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